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dan Nasuha Badrul Huzaini
bhbiz@bh.com.my
Belanjawan 2020 yang akan
dibentangkan pada 11 Ok-
tober ini dijangka dirangka
berhati-hati dipengaruhi pel-
bagai faktor dalarnan dan lua-:
ran, menggunakan anggaran
purata harga minyak mentah
dunia sekitar AS$60satu tong.
Penganalisis berpendapat,
Belarijawan 2020 menjadi tu-
. gasan paling mencabar bagi
•a
kerajaan kerana beberapa
faktor penting harus ditan-
gani dengan segera, selatn
dipengaruhi suasana ekono-
mi global pada tahun depan
yang dijangka lebih menca-
bar berikutan kesan perang
perdagangan antara Ameri-





School (PBS), Prof Madya Dr
Ahmed Razman Abdul Latiff,
berkata kerajaan periu me-
mastikan Belanjawan 2020
masih mampu memenuhi as·
pirasi rakyat dan manifesto
kerajaan Pakatan Harapan
(PH) di tengah-tengah keti-
daktentuan harga komoditi.
"Selain itu, kerajaan juga
perlu memastikan defisit be-
lanjawan tidak terlalu besar,
iaitu melebihi tiga peratus.
"Perangkaan perlu dibuat
lebih teliti kerana Belanja-
wan 2019dibuat dengan [ang-
kaan hasil pendapatan mi-
nyak AS$70satu tong, namun
purata harga minyak kini ha-
nya sekitar AS$60satu tong,"
katanya kepada BH.
. Pada masa sarna, beliau
berkata,kerajaan masih da-
lam fasa mengurangkan hu-
tang Kerajaan Persekutuan
beriumlah kira-kira RM1
trilion yang boleh menjejas-
kan belanja mengurus dan
pembangunan tahun depan,
dengan kesannya boleh berla-
rutan untuk beberapa tahun.





kekal berdaya saing dan me-
neroka peluang pendapatan
baharu di bawah ekonomi
digital, di samping tidak me-
lupakan kepentingan rakyat
yang berdepan kos sara hi-
-dup tinggi.
Belanjawan 2020adalah
yang terakhir di Rancangan
.Usahawan TEKUNtembusi pasaran Myanmar Muka22
MalaysiaKesebelas (RMK·ll).
Ketua Ekonomi Bank Is-
lam Malaysia Bhd, Dr Mohd
Afzanizam Abdul Rashid pula
berpendapat, .keutamaan be-
lanjawan pada kali ini adalah
merangsang pertumbuhan
ekonomi berikutan sentimen
perniagaan yang lemah .
"Kesan perang perdagang-
an As-ohtna akan mempen-
garuhi perdagangan antara-
bangsa dan Malaysia sebagai
'sebuah negara yang mem-
punyai ekonomi terbuka di-
jangka menerima kesan dari









defisit fiskal perlu dilihat se-









. Dari muka 21
"Sebaiknya, sasaran defisit
tidak perlu diturunkan kerana
peranan kerajaan adalah pen-
ting sebagai pemangkin pertum-
buhan dalam keadaan prospek




Sosio-Ekonomi (SERe), Lee Heng
Guie, berkata ketidaktentuan
global yang semakin meningkat
dijangka menjadi eabaran untuk
ekonomi negara menjelang 2020.
Katanya, untuk pasaran
domestik, terdapat isu berkai-
'tan meningkatkan kekuatan
pelaburan swasta yang merosot
dalam suku tahunan baru-baru





risiko luaran, pada masa sama,
menyediakan insentlf'untuk
menyokong sektor swasta dan
perniagaan, terutama perusaha-
an keeil dan sederhana (PKS).
, "Pendirian belanjawan dl-
[angka berkembang, pada mas a




harus memberi tumpuan kepada
pemeliharaan dan pencipta- '
anpekerjaan untuk graduan;
jaminan dana untuk PKS,
Elaun Pelaburan Semula atau
elaun penyusutan modal untuk
pengembangan modal; kos
bantuan hidup yang berterusan
bagi isi rumah yang terpilih dan





insan dan perubahan iklim,"
katanya.
